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в согласии с природой, обществом, принимать решения и отвечать за них. Так же 
новая модель системы образования по характеру является гуманистической.  
Уменьшение разрыва между уровнем подготовки обучаемых и запросами об-
щества обеспечивается систематизацией содержания, способов его усвоения, усиле-
нием роли осознанного самостоятельного обучения, деятельности обучаемых в об-
разовательном процессе, определяющей развитие способов мышления, что обуслав-
ливает увеличение эффективности учебного занятия и обучаемости в целом. 
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Преподавательская деятельность при дистанционном обучении существенно 
отличается от традиционной. Используя интернет-технологии, кроме плановых 
учебных мероприятий (проверки домашних заданий, проведения форум-семинаров, 
форум-консультаций, чатов и др.), преподавателю приходится выполнять и незапла-
нированную нагрузку (проводить индивидуальные консультации по электронной 
почте, оперативно информировать студентов о новостях и текущей успеваемости, 
при необходимости разрабатывать индивидуальные задания и др.). При этом «об-
ратная связь» – преподаватель–студент – является одним из наиболее важных фак-
торов, обеспечивающих качество дистанционного обучения.  
Поскольку в настоящее время отсутствуют нормы работы преподавателей с 
дистанционными студентами, при организации учебного процесса в ИОДО ЮУрГУ 
встала проблема определения рабочей нагрузки преподавателей, участвующих в 
реализации образовательных программ с использованием  дистанционных техноло-
гий.  
Для решения этой задачи были предприняты следующие шаги: 
1. На основании учебного плана был осуществлен теоретический расчет затрат 
времени на выполнение преподавателем нагрузки по отдельной дисциплине с 
учетом использования дистанционных технологий. 
2. На основании «Принципов расчета…», утвержденных в ЮУрГУ, в ИОДО 
создан «Дневник учебных мероприятий с применением ДОТ», в котором от-
ражаются практически все виды учебных мероприятий, в том числе и очных 
(организация обучения с применением ДОТ не исключает очных форм учеб-
ной работы). Этот документ позволяет зафиксировать как инвариантную (пла-
нируемую) часть нагрузки преподавателя, так и вариативную (незапланиро-
ванную). Таким образом, удается учесть рабочую нагрузку, выполненную 
фактически. 
Результаты апробации данного подхода в течение двух лет в практике обуче-
ния студентов ИОДО с применением ДОТ позволяют нам сделать следующие выво-
ды: 
1. Незапланированная нагрузка может превышать планируемую. Это зависит: 
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• от качества УМК, особенно в части методических указаний; 
• сложности предлагаемых заданий; 
• уровня первоначальной подготовки студентов; 
• личностных особенностей преподавателя. 
2. Не все преподаватели выполняют запланированную нагрузку. Это чаще всего 
обусловлено недостаточным уровнем готовности  преподавателя к работе с 
применением ДОТ. 
3. В ряде случаев предложенные в «Дневнике…» формулы расчета затрат вре-
мени становятся неприменимыми.  Это касается, например, дисциплин, свя-
занных с программированием: любая программа, написанная студентом, име-
ет «авторский почерк» и для ее проверки у преподавателя уходит больше вре-
мени, чем на проверку обычных домашних работ. В связи с пожеланиями пре-
подавателей планируется пересмотреть форму «Дневника…», что с одной 
стороны должно существенно упростить отчетность, а с другой – учесть не-
стандартные формы учебных мероприятий. 
4. Существующие стандартные учебные планы специальностей не учитывают 
дистанционную составляющую учебного процесса. Это делает невозможным 
расчет рабочей нагрузки дистанционного преподавателя (ни в его инвариант-
ной, ни тем более в вариативной части). На наш взгляд, необходимо изменить 
подход к составлению учебных планов заочной формы обучения с применени-
ем ДОТ. 
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Интеллектуальные способности отдельно взятого человека и всей совокупно-
сти людей в стране в целом есть один из самых главных ресурсов любой деятельно-
сти. Чем выше интеллектуальный уровень, тем более сложные задачи и проблемы 
может решать человек или группа лиц. В настоящее время в результате бурного рос-
та информационных технологий и компьютеризации человеческой деятельности в 
целом происходит интеллектуализация производственных и социально-
экономических технологий, что вызывает рост научно-технической информации. То 
есть наблюдается непрерывное совершенствование имеющихся технологий, и зна-
чительный прирост новых знаний за короткий промежуток времени в каждой из на-
учно-технических сфер. 
Традиционная технология обучения, ориентированная в основном на препод-
несение и усвоение готовых знаний, которые при этом не обновляются на протяже-
нии длительного времени, в условиях бурного прогресса не может быть признана 
достаточной, особенно на инженерных специальностях. Ведь инженер с латинского 
– это хитроумный, изобретательный, творческий, поэтому у студентов инженерных 
